




































































































































? 2019 年 8 月現在，A 県B 市・C 市の公立小学
校で勤務しているALT30 名（女性 16名，男性 14


















? 本調査で得られた全体像を概観する（Table 1）。 




性別 ①男性 ?? ????
②女性 ?? ????





学歴 ①4年制大学 ?? ????
②大学院（修士） ? ???








































































接客業 30％，その他 13.3％，そして無職が 10％


























ALT が，対象児について担任や JTE から事前説






だったが，「quite a lot（かなり）」が 15％，「a little
（少々）」は 54％，「not at all（まったくない）」




の結果を Fig. 6 に示す。最も多いのが「restless 
and wander in your class（授業中に落ち着きが
ない）」の 60％，その次に「Do not follow your 
instruction（指示に従わない）」が50％，「difficulty 
with social interaction, communication（社会的
相互作用や会話が困難）」が 43％であった。 
 
? ?  
在籍あり 在籍なし 在籍あり 在籍なし わからない
数 ?? ? ?? ? ??
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の結果を Fig. 6 に示す。最も多いのが「restless 
and wander in your class（授業中に落ち着きが
ない）」の 60％，その次に「Do not follow your 
instruction（指示に従わない）」が50％，「difficulty 
with social interaction, communication（社会的
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3 と Table 4 に示す。授業中に活動に参加できな



















































3 と Table 4 に示す。授業中に活動に参加できな
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The reality and challenges of ALTs’ support for children requiring special consideration
-Results of pilot survey targeting ALTs assigned to public elementary schools -
Maki Sadahisa*, Karen CHUA**
*Department of Clinical Psychology, Graduate School of Education, Hyogo University of Teacher Education
**Interac Kansai & South Central Co., Ltd.
  In this study, a questionnaire survey study was conducted on 30 Assistant Language Teachers (ALTs) assigned to 
City B focusing on the reality and challenges lying in how ALTs interact with elementary school students with traits 
of developmental disorder. The result revealed 1) poor awareness of learning disabilty (LD), 2) a little information 
sharing among colleagues and other ALTs on students with traits of developmental disorder, and 3) ALTs’ sincere 
needs of communications with Japanese Teacher of English (JTE) on the interactions with students with traits of 
developmental disorder. In some cases, handling inappropriate behaviors of students in class is totally left in the 
hands of individual ALT’s instructional skills. The results also suggested that the cooperation and smooth 
communication between ALT and JTE were the precondition for effective interactions with students requiring special 
consideration although the situation depends to a large extent on school policy and JTE system.
Keywords : Assistant Language Teacher (ALT), Children with developmental disabilities, elementary school student, 
Communication
